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UNIVERSITI . 
TE£NOLOGI 
MARA JOHOR 
Amalan Persekltaran Berkualiti 
telah dilaksanakan oleh Perpustakaan 
Tun Dr Ismail sejak tahun 1995 lagi. la 
diamalkan bagi memastikan budaya 
kerja yang balk diterapkan dalam 
pengurusan kerja harian kakitangan. 
Anugerah demi anugerah telah 
diperolehj dan pengiktirafan PTDI 
sebagai organisasi terbaik di peringkat 
Kampus UiTM Johor menunjukkan 
komitmen yang tinggi oleh 
kakitangannya menerusi perlaksanaan 
amalan ini dalam budaya kerja 
masing-masing. 
Pada 4 Ogos 2009, PTDI telah diiktiraf 
sebagai PERPUSTAKAAN IPTA & 
ORGANISASI PERTAMA YANG MENDAPAT PENSIJILAN PERSEKITARAN BERKUALITI Dl UiTM oleh PERBADANAN PRODUKTIVITI 
MALAYSIA. Pengiktirafan ini merupakan satu penghargaan kepada usaha gigih semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini 
setelah sekian lama bertungkus-lumus untuk merealisasikannya. _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ 
Syabas kepada PTDI!!! 
_ Bil. 3/2010 _ ^ 
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MENARIKDI 
Pn. Maznah Binti Ab. Hamid 
(Anugerah Khidmat Cemerlang) 
Pn. Norme Binti Haji Saleh 
(Anugerah Khidmat Cemerlang) 
En. Mohd Sapri Bin Ahamad 
(Anugerah Khidmat 10 Tahun) 
* Sekapur SiriVi 
* sertiasa 
•TintaPustakawan 
* Berita Kualiti 
* Berita bergambar 
* Khidmat Masyarakat 
*K\K 
* Aktiviti PTDI 
*Bengke»DanLawatan 
Merita Kampus Bandaraya 
* Ulasan Buku 
* Berita Staf 
Pn. iviasiian cinii iDidnim (Anugerah Khidmat Cemerlang) 
En. Roslan Bin Darmuji 
(Anugerah Khidmat Cemerlang) 
En. Sulaiman Bin Ab. Mutalib 
(Anugerah Khidmat Cemerlang) 
En. Hussen Bin haji Musa 
(Anugerah Khidmat Cemerlang) 
alamualaikum dan salam sejahtera. 
Ihamdulillah, dengan izin Allah Buletin Wahana Lestari Perpustakaan Tun Dr Ismail (PTDI) Bil. 3/2009 ini 
apat diterbitkan lagi pada tahun ini, bagi merangkumi laporan kegiatan perpustakaan UiTM Johor 
panjang tahun 2009. Syabas dan tahniah diucapkan kepada Sidang Redaksi Buletin Wahana Lestari 
I. 
erbitan buletin ini merupakan salah satu daripada usaha yang baik untuk PTDI berkongsi ilmu dan 
klumat kepada seluruh warga kampus berkenaan aktiviti-aktiviti perpustakaan, perkhidmatan, 
mudahan serta maklumat terkini kakitangan amnya. 
Semoga penerbitan ini dapat memberi manfaat kepada semua. 
Wassalam. 
ProfyMadya Yusri Bin Ismail 
Pemangku Pengarah 
UrfM Johor 
, r t i r u ^ f i l i i . u i 
Assalamualaikum w.r.t, 
%\*V 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail tf 
merupakan perpustakaan IPTA| 
| Bersyukur kita ke hadrat llahi kerana dengan limpah kurnia NYA dapat kita bertemu sekali lagi dalam buletin 
keluaran bil.3/2010. Perpustakaan Tun Dr. Ismail(PTDI) sentiasa bergerak maju dan menjalankan 
pelbagai aktiviti dalam memenuhi visi, misi dan objektif Perpustakaan UiTM dan juga UiTM. 
Di antara aktiviti yang telah dijalankan untuk tahun 2009 ialah menjalankan audit compliance dan 
\ juga surveillance ISO 9001: 2008, Bengkel Pusat Sumber Sekolah Peringkat Negeri Johor, audit 
: v dalaman dan pra-audit daripada Perbadanan Produktiviti Negara, menjalankan program KIK 
(Kumpulan Inovatif dan kreatif), khidmat masyarakat di Sekolah Menengah Seri Kenangan, 
Segamat dan juga aktiviti diperingkat kampus seperti menyertai kumpulan koir, laman web, 
treasure hunt, menyediakan kemudahan bilik 24 jam, pemasangan 'tinted glass', 
2 memperbaikki tangga utama PTDI, menyediakan ruang lobi perpustakaan yang lebih 
kondusif dll. Dan pencapaian yang paling membanggakan sepanjang tahun 2009 ialah 
mendapat persijilan amalan 5S daripada f-^j&adanan Produktiviti Negara pada 4 Ogos, 2009 dan 
irtama mendapat persijilan amalan 5S di Malaysia. ^ 
Penambahbaikan dan penglibatan dalam pelbagai aktiviti baik diperingkat kampus, negeri dan pengantarabangsaan adalah menjadi 
hasrat dan matlamat PTDI dalam usaha memartabatkan UiTM. Insyallah, dengan sokongan yang padu daripada pihak pengurusan dan 
kerjasama yang mantap dan utuh dikalangan staf PTDI serta dan limpah ktirnia daripada Allah S.W.T, PTDI akan bergerak maju dalam 
memenuhi visi, misi dan objektif UiTM. ff \ ^ ^ 3 
Sekian, wasalam. 
Maznah A. Hamid 
Timbalan Ketua Pustakawan Kanan 
UiTM Johor. 
Disediakan oleh : Mawar Noor Abdullah 
Jawatankuasa Amalan 5S di PTDI telah mengatur langkah yang 
lebih pro-aktif dalam usaha mencapai Persijilan Persekitaran 
Berkualiti di perpustakaan. Dengan kerjasama dan komitmen 
seluruh warga PTDI, semua perancangan telah dilaksanakan 
dengan baik dan lancar dalam merealisasikan persijilan ini. 
Antara aktiviti dalam usaha ke arah persijilan 5S adalah seperti 
berikut:-
TAKLIMAT PERSEDIAAN PRA-AUDIT 5S & KEMPEN 
KESEDARAN AMALAN 5S UNTUK BAHAGIAN DAN 
FAKULTI, 28 JANUARI 2009 
TEMPAT : BILIK SERBAGUNA PERPUSTAKAAN 
Majlis Taklimat Pra-Audit 5S dan Penyerahan Banting 
Visi,Misi & Objektif 5S UiTM Johor kepada Ketua Bahagian 
Dan Fakulti. 
PRA-AUDIT PERSEKITARAN BERKUALITI, 29 JANUARI 
Penelitian dari semua aspek dinilai bagi melayakkan PTDI 
ke peringkat audit seterusnya. 
AUDIT DALAMAN 5S UiTM JOHOR, 24 JULAI 2009 
TEMPAT : PERPUSTAKAAN TUN DR ISMAIL 
Sesi Audit Dalaman 5S melibatkan juru audit daripada 
Jawatankuasa Induk 5S UiTMJ. 
En. Zainordin, Auditor dari Perbadanan Produktiviti 
Malaysia (MPC) diberi penerangan berkenaan Amalan 5S di 
PTDI. 
jabatan 
Disediakan oleh: Mawar Noor Abdullah 
fe Memori organisasi 
b o I e h 
d i k a t e g o r l k a n 
sebagai rekod 
jabatan seperti 
polisi, latar 
belakang, sejarah 
p e n u b u h a n , 
dokumen \ 
p e r u n d a n g a n , 
perjanjian, minit 
m e s y u a r a t , 
p e n c a p a i a n , 
laporan tahunan, 
data dan statistik. 
Bagi kebanyakan 
organisasi ia akan 
disimpan di dalam 
bilik rekod di 
masing-masing dan diuruskan oleh kerani ataupun 
bembantu tadbir. Memori ini amat membantu perjalanan kerja 
sesebuah organisasi pada masa hadapan jika ia disimpan, 
diuruskan dan digunakan dengan baik. 
Salah satu cara menambahkan koleksi memori organisasi ialah 
dengan mengadakan sesi temu bual bersama individu yang 
berpengalaman luas dalam sesuatu bidang pekerjaan. la boleh 
didokumenkan dan perlu disimpan secara sistematik bagi 
membolehkan kakitangan berkaitan membuat rujukan supaya 
mereka dapat belajar dari kejayaan dan kesilapan yang lepas 
agar kesalahan yang sama tidak dilakukan berulang kali. 
Berucap pada program Bicara Perdana anjuran Perpustakaan 
Negara Malaysia dengan kerjasama Yayasan Kepimpinan 
Perdana pada 18 Januari 2010 yang lalu, Tun Dr. Mahathir bin 
Mohamad menegaskan keperluan melihat sejara sebagai 
khazanah organisasi dan menekankan kepentingan individu 
untuk belajar dari sejarah itu sendiri. Kegagalan sesuatu 
organisasi untuk belajar dari sejarah dan sikap mengabaikan 
nilai yang ada pada sejarah, bakal memberikan impak yang 
buruk kepada organisasi. Organisasi sebegini tidak akan maju, 
tidak mampu bersaing dengan bangsa lain dan akan 
mengakibatkan masyarakat terus ketinggalan dari segi 
pembangunan fizikal, mental mahupun spiritual. 
Melihat kepada kepentingan ini, memori organisasi perlu dipeli-
hara daripada kemusnahan. Kemusnahan yang dimaksudkan 
adalah seperti bencana alam, kemusnahan akibat peperangan, 
kecurian, kebakaran dan serangan serangga. Pelan tindakan 
pencegahan juga perlu digari^Bn secara teliti dan difahami oleh 
kakitangan organisasi bagi me^apkan diri apabila bencana ini 
berlaku. 
Selain daripada itu, ancaman cflS dalam organisasi itu sendiri 
perlu dikenal pasti. la termasuklah faktor seperti tidak ada 
kakitangan yang mahir mengendalikan kaedah pengurusan 
maklumat yang tepat, kehilangan maklumat akibat ia tidak 
disusun secara sistematik, kakitangan yang tidak tahu nilai 
sesuatu maklumat, salinan rekod ferpadam atau hilang dalam 
simpanan, pertukaran kakitangan dan kakitangan tidak terlatih. 
Sikap sambil lewa pengurusan atasan juga memburukkan lagi 
keadaan ini dan akibatnya ada di antara kita melakukan proses 
kerja yang sama berulang kali dan melakukan kesalahan yang 
sebenarnya boleh dielakkan. 
Perubahan mendadak terhadap perkembangan teknologi juga 
menyebabkan maklumat yang telah disimpan tidak dapat 
digunakan kembali. la berkait rapat dengan isu kaedah 
mendapatkan kembali maklumat yang disimpan di dalam media 
storan lama iaitu cakera liut, kaset, tape video, microfilm yang 
mana alat untuk memainkan kembali bahan ini tidak lagi berada 
di pasaran dan ketinggalan zaman. Kebanyakan Pengurus 
organisasi pula tidak peka terhadap perubahan ini dan 
menyebabkan bahan ini dibiarkan sebagai pameran tanpa 
boleh digunakan. 
Sesetengah organisasi yang mempunyai sistem pengurusan 
rekod secara berkomputer tidak terlepas dengan ancaman 
penggodam, serangan virus, sistem yang lemah dan kakitangan 
yang kurang mahir dalam pengendalian perisian dan 
perkakasan. Di sini timbul kepentingan untuk sesebuah 
organisasi memiliki media storan yang berkapasiti besar dan 
sistem maklumat yang boleh dipercayai, cekap, berkesan dan 
mantap. Di samping itu, perlu diingatkan bahawa jika sistem 
yang digunakan adalah canggih, baik dan mahal tetapi 
kakitangan berkenaan tiada kemahiran mengakses dan 
menganalisis menggunakan sistem tersebut, ia juga dianggap 
gagal. 
Tanggungjawab mencegah kehilangan memori organisasi ini 
melibatkan seluruh pasukan pengurusan organisasi dan bukan 
hanya terletak di bahu orang perseorangan. Pihak pengurusan 
atasan, pengurus dan kakitangan sokongan perlu dilatih untuk 
mempunyai kemahiran mengenal pasti idea, mengumpul 
pengalaman, membuat keputusan dan menguruskan maklumat 
organisasi mereka dengan lebih berkesan. 
Apa yang dapat dicadangkan di sini ialah perlunya diwujudkan 
perjawatan yang sesuai untuk tujuan ini. Contoh yang paling 
dekat adalah dengan memberikan ruang graduan jurusan 
pengurusan maklumat untuk bekerja di bahagian rekod 
sesebuah organisasi. Dengan adanya Pegawai Maklumat / 
Rekod yang mahir dengan penggunaan teknologi,memori organ-
isasi dapat diuruskan secara bersistematik. Pemberian ruang 
dan penempatan rekod organisasi amatlah bertepatan bagi 
menampung proses kerja dan elemen yang penting 
termasuklah penjelasan senarai tugas kakitangan, sistem yang 
lengkap dengan ciri-ciri keselamatan, pengawalan penggunaan 
dan yang paling utama adalah ia perlu dapat dijadikan Pusat 
Maklumat Setempat sesebuah organisasi itu. 
Aktiviti kualiti dan pelaksanaan aktiviti 5S juga amat sesuai untuk 
membantu sesebuah organisasi memelihara memori mereka 
dengan cara yang lebih bersistematik dan berkesan. Jika kos 
penempatan dan pengurusan rekod menggunakan sistem tidak 
mampi\disediakan, sistem pengurusan menggunakan kaedah 
5S boleh dijadikan alternatifnya dan tiada alasan boleh diberikan 
terhadap isu ini. 
i ildividu perlu me Sebagai kesimpulannya, setiap i nyayangi dan 
menghargai memori organisasi masing-masing. Kebolehan 
untuk memahami, menganalisis dan membuat perbandingan 
terhadap rekod terdahulu amat penting pada masa kini kerana 
jika diabaikan ia akan menyebabkan kerugian dari segi tenaga, 
wang ringgit dan masa. Apabila sesebuah organisasi itu 
kehilangan maklumat ia akan kehilangan sejarah dan kehilangan 
identiti. la seterusnya akan menyebabkan kita kehilangan 
bangsa dan bukti kewujudan selama ini. Oleh sebab itu kita perlu 
menghargai memori organisasi agar ia dapat menjadi paduan 
bagi membina kejayaan di masa hadapan. 
Bagi melahirkan masyarakat minda kelas pertama abad ke-21, 
pelbagai pihak memainkan peranan penting dalam memberikan 
lebih perhatian dalam menyediakan maklumat dan seterusnya 
berinteraksi dengan komuniti agar dapat menjadikan ilmu 
sebagai prioriti dalam kehidupan seharian. 
Terdapat dua situasi yang harus ditempuhi dalam abad ke-21 ini, 
iaitu perubahan yang berterusan, dan era ledakan data dan 
maklumat (Bundy, 1998). Persiapan untuk mengawal situasi ini 
adalah dengan melengkapkan dan mengemaskinikan 
kemahiran dan penguasaan pengurusan profesional maklumat 
samada di peringkat pegawai mahupun peringkat kumpulan 
sokongan. 
Bekerja dalam institusi pengurusan maklumat atau gedung ilmu 
pada era teknologi ini tidak hanya menuntut kakitangan 
perpustakaan untuk hanya sekadar menyusun buku dan duduk 
di kaunter menunggu kedatangan pelanggan sahaja. 
Pembangunan teknologi memberi impak kepada keseluruhan 
pengurusan perpustakaan. Peranan kakitangan perpustakaan 
pada abad ke 21 ini juga telah dipelbagaikan dalam mengubah 
perpustakaan kepada sebuah organisasi perkhidmatan yang 
memberi fokus kepada pengguna sebagai pelanggan, dan 
memberi variasi kepada perkhidmatan dan kemudahan yang 
dapat memenuhi dan melebihi kehendak pelanggan, tambahan 
pula dengan pengaplikasian perisian dan teknologi. 
Abels, Jones, Latham, Magnoni, dan Marshall (2003) dalam 
kertas kajiannya menyatakan kompetensi teras yang perlu ada 
dalam diri setiap profesional maklumat ialah sentiasa 
menyumbang kepada profesional pengetahuan dengan 
berkongsi pengalaman dan pengetahuan dan sentiasa 
membuat penambahbaikan berkenaan produk maklumat, 
perkhidmatan, kemudahan serta strategi pengurusan di 
sepanjang karier. Selain itu, profesional maklumat juga perlu 
memahami nilai-nilai pembangunan dan perkongsian 
pengetahuan, di samping mematuhi etika profesional dan 
prinsip-prinsip profesion. 
Dalam usaha mewujudkan budaya ilmu dalam institusi 
pendidikan tinggi khususnya, profesional maklumat harus 
Sumber rujukan: 
Abels Jones, Latham, Magnoni, and Marshall (2003). Competencies for Information Professionals of the 21st Century. 
Retrieved February 27, 2010, from Special Library Association website: http://www.sla.org/PDFs/Competencies2003_finallocked.pdf 
Bundy, A. (1998). Information literacy: the key competency for the 21st century. Retrieved from ERIC database. (ED434662) 
Norliya Ahmad Kassim Khasiah Zakaria (2009). Persepsi pengguna dalam sumbangan perpustakaan UiTM bagi mewujudkan situasi pembelajaran. 
Conference Scientific & Social Research (CSSR), 08" 09. doi: 1523369. 
bersedia untuk berhadapan dengan perubahan major dalai 
paradigma pendidikan; yang mana penekanan lebih fokus untu 
melahirkan graduan yang berdaya saing dan aktif dalai 
pembelajaran sepanjang hayat dalam situasi ledakan maklum: 
dan perubahan teknologi yang rancak. Dalam menyojsi 
pembelajaran dan pendidikan warga kampus, kakitangan 
perpustakaan harus bersedia memantapkan \\mL/(dari 
kemahiran bagi berhadapan dengan cabaran pengurus, 
permintaan maklumat yang pelbagai. 
Satu kajian yang berkenaan Persepsi Pengguna dale 
Sumbangan Perpustakaan UiTM bagi Mewujudkan Situas 
Pembelajaran dibuat oleh Puan Norliya Ahmad Kassim dc 
Puan Khasiah Zakaria (2009) antara lain telah menyentuh 
tentang peranan kakitangan perpustakaan yang seharusnya 
sentiasa aktif dalam pembelajaran dan menjadi seorang pelajar 
sepanjang hayat dalam memperkasakan kemahiran maklumat 
dan penguasaan ilmu perpustakaan amnya. Penemuan dalam*| |^ 
kajian ini menunjukkan persepsi pengguna kepada kakitangan 
perpustakaan berada di tahap yang kritikal. Justeru ianya harosX 
diperbaiki segera dalam menjadikan profesion maklumat ini 
setaraf dengan perkembangan dunia maklumat terkini. Sikaj^J / 
profesional yang sentiasa komited seiring dengan perubahan 
zaman seperti ini dapat menjadi pendorong kepada pengguna 
perpustakaan, seterusnya dapat membudayakan penguasaan 
ilmu kepada seluruh warga kampus. 
Kesimpulannya, profesional maklumat haruslah melengkapkan 
diri dengan penguasaan ilmu dan kemahiran maklumat serta 
menjadikan pembelajaran sepanjang hayat sebagai suatu 
budaya dalam diri. Pada pendapat saya, akarnya bermula dalam 
institusi maklumat itu sendiri sebelum dikembangkan kepada 
masyarakat amnya. Penghayatan membudayakan ilmu dalam 
diri profesional maklumat mungkin lebih mudah 
disebabkan kita dikelilingi dengan maklumat dalam seharian 
tugasan, kemudian barulah boleh untuk dipanjangkan kepada 
pengguna. Selain dapat memperkasakan kemahiran sendiri 
serta mencapai misi dan visi organisasi, secara tidak langsung 
kita dapat membentuk masyarakat 1 Malaysia yang 
berbudayakan ilmu seperti mana yang dihasratkan oleh Perdana 
Menteri. 
Sikap berkongsi maklumat dapat meningkatkan penguasaan, sekali gus 
memantapkan kemahiran profesional maklumat. 
Tfattt/ 
Disediakan oleh: Nurul Farihah Sarmin Panut 
Di zaman era yang serba canggih ini, teknologi telah 
berkembang dengan pesat. Setiap maklumat di salurkan melalui 
penggunaan internet. Internet telah wujud sejak 1980-an dan 
semenjak itu penggunaan internet telah meluas dan 
mempengaruhi hidup manusia. Tidak hairanlah internet menjadi 
medium utama penyebaran maklumat pada hah ini. Internet 
ditafsirkan sebagai rangkaian komputer yang berhubung 
menerusi beberapa rangkaian. 
a masa kini, dengan kepesatan teknologi dan penggunaan 
internet yang meluas, terdapat berbagai laman sesawang yang 
membantu dalam penyebaran maklumat. Internet juga memberi 
pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia.Seperti yang 
dapat dilihat pada hari ini, sistem pendidikan, perniagaan 
mahupun di dalam pekerjaan menggunakan kemudahan 
internet. Malah di Amerika Syarikat, internet dijadikan medium 
bagi kempen pilihanraya. Terdapat berbagai jaringan sosial 
jk^ (acsial network), laman sesawang (website) yang bertindak 
(j\s&bagai pengantara kepada aktiviti-aktiviti ini diantaranya 
v J p o g l e , facebook, Myspace, blogspot, twitter, wordpress dan 
ruang sembang Yahoo Messanger. 
Definisi jaringan sosial atau lebih dikenali sebagai social network 
bermaksud laman yang membolehkan manusia mencipta 
jaringan perhubungan dengan individu lain. Melalui komuniti 
internet ini, manusia berkomunikasi di antara satu sama lain 
untuk tujuan peribadi atau profesional (Kay, 2007). 
Penggunaan internet dalam bidang pendidikan bukanlah 
sesuatu yang baru. Malah ia telah lama diperkenalkan. 
Penubuhan Sekolah Bestari telah membuka ruang yang luas 
terhadap penggunaan teknologi dan internet di dalam sistem 
pembelajaran. Bagi pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi, 
penggunaan internet membantu dalam pencarian maklumat 
menggunakan aplikasi atas talian. la merupakan satu dimensi 
baru sebagai sumber rujukan mudah dan cepat dari segi masa 
dan lokasi. Kini terdapat banyak institusi pendidikan 
berkonsepkan maya di mana pelajardan pensyarah berinteraksi 
melalui internet. Begitu juga dengan perpustakaan maya yang 
membolehkan pengguna mencari bahan dan buku di 
perpustakaan secara atas talian. 
Internet juga telah menjadi medan utama di dalam perniagaan. 
Urusan jual beli barangan dan perkhidmatan di lakukan secara 
atas talian. Internet membantu di dalam menjual dan 
Rujukan: 
memasarkan barangan dan perkhidmatan dan menerima 
pembayaran elektronik di samping mewujudkan rangkaian 
korporat persendirian yang dipanggil Intranet 
Teknologi perubatan juga telah berkembang pesat dengan 
penggunaan internet. Internet telah merovolusikan setiap aspek 
bidang perubatan seperti capaian maklumat penjagaan 
kesihatan, bantuan latihan bagi doktor pelatih dan cara rawatan 
dan pembedahan. Seperti yang kita sedia maklum, kaedah 
rawatan teleperubatan telah digunapakai dalam teknologi 
perubatan kini. Teleperubatan merupakan satu kaedah 
rawatan di mana pembedahan dapat dilakukan oleh seorang 
doktor bedah walaupun berada beribu-ribu batu jauhnya dari 
bilik pembedahan. 
Bagi sektor awam, internet membantu dalam penyampaian 
maklumat yang mudah, cepat dan berkesan. Perkhidmatan 
Awam dalam usahanya menuju ke arah permodenan tadbiran 
dan melihat internet sebagai platform untuk penambahbaikan 
perkhidmatan yang disediakan. Kemudahan ini telah membawa 
kepada peningkatan penggunaan internet dan mel elektronik 
atau e-mel. Dalam konteks ini, penjawat awam perlu 
menggunakan kemudahan internet dengan cara yang 
bertanggungjawab dan konsisten. 
Disamping kebaikan yang begitu banyak terselit juga kelemahan 
dan keburukan kesan dari penggunaan internet. Pengguna 
seharusnya bijak dalam menggunakan kemudahan ini dengan 
sewajarnya tanpa ada penyalahgunaan dan penyelewengan 
yang tidak sepatutnya dilakukan. Internet juga merupakan 
infrastruktur global dan punca maklumat yang tidak terkawal. 
Dengan sebab itu, ketepatan maklumat yang terdapat di Internet 
tidak dapat ditentukan. Justeru itu, pengguna perlulah bijak 
dalam membuat penilaian terhadap kesahihan, kesesuaian dan 
ketepatan maklumat yang diperoleh agar aktiviti-aktiviti yang 
dijalankan tidak menyimpang dari tujuan sebenar. 
Kesimpulannya, internet merupakan infrastruktur era globalisasi. 
la boleh digunakan untuk kebaikan dan juga untuk keburukan. 
Apa yang penting, para pengguna internet, perlu dilengkapi 
dengan kekuatan luaran atau kekuatan dalaman agar mereka 
mempunyai asas yang kuat untuk mendisiplinkan diri mereka 
agar tidak terpengaruh dengan keburukan internet. 
Internet retrieved April 15 , 2010 from http://ms.wikipedia.org/wiki/lnternet 
Jabatan Perdana Menteri Malaysia (2003, November 28) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 retrieved 
Apri 16,1 2010 from f I P 
httn://www.mamDU.3Kmy/mampu/pdf/pkpa01^§3.pdf 
Apa kebaikan dan keburukan ir 
http://wiki.answers.coq 
Acquisti, A. & Gross, R. 2006. Ii^  
36-58. Retrieved from I 
fnet (n.d) retrieved April\ 
j)/Apa_kebaikan__dan_ke 
2010 from 
rukan internet 
gined Communities: Awareness, Inform 
Singer database & 
Sharing, and Privacy on the Facebook. LNCS, p. 
Annual Cloete, S, Carina de Villiers & Roodt (2009), S. Facebook as an academic tool for ICT lecturers. Proceedings of the 20C 
Conference of the Southern African Computer Lecturers' Association, 16-22, Retrieved April 16,2010, from ACM Digital 
Library. 
W5¥ Google 
Disediakan oleh: Nurul Farihah Sarmin Panut 
Sambutan Hari Kualiti Peringkat Kampus UiTM Johor 2009 
anjuran Unit Kualiti UiTM J telah di adakan pada 11 Disember 
2009 di Dewan Sri Temenggong, UiTM Johor. Majlis telah 
dirasmikan oleh Pengarah UiTM Johor, Prof. Dr. Hj Muhd Kamil 
bin Haji Ibrahim dan semua warga UiTM serta Ketua Jabatan 
telah dijemput bagi memeriahkan majlis. Sambutan Hari Kualiti 
2009 diadakan bagi memperingati jasa-jasa warga UiTM Johor 
yang telah banyak menyumbangkan bakti kepada UiTM Johor. 
Beberapa kategori telah dipertandingan sempena Hari Kualiti ini 
bagi memupuk semangat dan budaya kualiti di kalangan warga 
kampus. PTDI, dengan bangganya, telah berjaya menggondol 
beberapa anugerah yang dipertandingkan tersebut, iaitu:-
1. Johan Pertandingan Laman Web Terbaik (Bahagian) 
2. Johan Keseluruhan Laman Web 
3. Naib Johan Kumpulan Inovasi & Kreatif - Kumpulan Mutiara 
4. Tempat Ketiga (En. Roslan Mohd Nor) - Pertandingan Dart 
5. Naib Johan Kumpulan Koir 
PTDI juga telah dianugerahkan sijil penghargaan daripada pihak 
kampus kerana telah berjaya dinobatkan sebagai Perpustakaan 
IPTA Pertama yang mendapat Persijilan 5S daripada Malaysia 
Productivity Center (MPC), Ogos lalu. 
Majlis Hari Kualiti ini antara lain diadakan untuk m e r a i k i n r \ 
kakitangan yang telah banyak berjasa melalui penyampaian 
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Anugerah Sijil Khidmat 
Setia 10 dan 20 Tahun. Kakitangan PTDI yang terlibat dalam 
penganugerahan ini ialah Puan Norme Hj Saleh (Anugerah 
Perkhidmatan Cemerlang) dan En. Mohd Sapri Ahamad 
(Anugerah Sijil Khidmat Setia 10 Tahun). Satu kategori anugerah 
telah diperkenalkan iaitu Anugerah Sanjungan yang diberikan 
khas kepada kakitangan yang disyorkan oleh Ketua Jabatan 
masing-masing. Kakitangan PTDI yang diberi 
penganugerahan ini ialah Puan Hayati Daud. Syabas dan 
tahniah kepada semua penerima anugerah! 
h 
Selain persembahan multimedia, kakitangan yang hadir j 
disajikan dengan persembahan koir dari Kumpulan Pensyarah 
UiTMJ dan diakhiri dengan jamuan makan tengahari. Majlis 
berakhir jam 12.00 tengahari. 
Semoga dengan penganugerah ini dapat meningkatkan lagi 
semangat warga PTDI untuk terus berusaha dan berbakti 
kepada UiTM Johor. Diharapkan semoga kejayaan yang 
diperolehi dapat diteruskan pada masa akan datang. 
Piala-piala yang diperoleh Perpustakaan Tun Dr. Ismail semasa hari Kualiti 2009 
Pn. Maznah A Hamid menerima 
anugerah sijil penghargaan kerana 
berjaya dinobatkan sebagai 
Perpustakaan IPTA Pertama yang 
mendapat Persijilan 5S 
Pasukan bowling lelaki 
menerima hadiah tempat ke-2 
dalam pertandingan bowling 
kualiti peringkat UiTM Johor 
Kumpulan KIK PTDI menerima Kumpulan KOIR PTDI Pertandingan Laman Web Hari 
hadiah tempat ke-2 dalam menerima hadiah tempat ke-2 Kualiti 2009, PTDI berjaya 
pertandingan KIK peringkat dalam pertandingan KOIR mendapat tempat Pertama & 
UiTM Johor peringkat UiTM Johor Keseluruhan 
"BerW®/ Be^g^mhrn^ 
Gambar kenangan Urusetia bersama Peserta Bengkel Pusat 
Sumber Peringkat Sekolah-sekolah Menengah Negeri Johor. 
Lawatan ke UNITEN Muazam Shah, Pahang dalam aktiviti 
tahunan Amalan 5S. 
Kumpulan KOIR PTDI telah memperolehi tempat pertama 
semasa Hari Kualiti Peringkat UiTMJ pada 23hb Januari 2009. 
Gambar kenangan penerima-penerima Anugerah Khidmat 
Cemerlang 2009 
Gambar kenangan Majlis Penilaian Kualiti dan Amalan 5S 
Sempema Hari Kualiti UiTM Johor dan Majlis Perasmian Bilik 
KBR. 
Sesi latihan dalam Bengkel Pengkatalogan anjuran UPBPT 
PTDI. 
Penyampaian cenderahati kenangan dari PTDI kepada Prof. Dr. 
Haji Muhd Kamil Bin Haji Ibrahim bersempena Majlis Sekalung 
Budi Sejambak Kasih Pengarah UiTM Johor. 
Penyampaian cenderahati penghargaan kepada pelajar 
praktikal, (Nurhafizah Binti Hamzah) yang telah berjaya 
menjalankan pratikal di PTDI. 
Gambar kenangan Majlis Perpisahan Pelajar SKP dan Jamuan 
Kesyukuran di atas kejayaan Audit Persekitaran Amalan 5S. 
Gambar kenangan Majlis Audit Persekitaran Berkualiti(5S) di 
PTDI oleh Auditor MPC pada 4 Ogos 2009. 
4&3 
Dtsediakan oleh: Cik Asmahani Abdullah 
^erpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Malaysia, dan 
rpustakaan Tun Dr. Ismail UiTM Johor, dengan kerjasama 
ementerian Pendidikan Malaysia dan Bahagian Teknologi 
Pendidikan Negeri Johor telah berjaya menganjurkan Bengkel 
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah-sekolah Menengah 
Peringkat Negeri Johor yang berlangsung pada 11 hingga 14 Mei 
2009 yang lalu bertempat di Hotel Seri Malaysia, Johor Bahru. 
Bertemakan "Kecemerlangan Pusat Sumber Sekolah 
Pemangkin Modal Insan Bermaklumat", bengkel ini dilihat 
sebagai satu kerjasama yang baik serta sebagai khidmat 
masyarakat Perpustakaan UiTM dalam memberi bimbingan dan 
latihan kepada guru-guru media sekolah dalam menguruskan 
usat sumber dengan betul dan bersistematik. 
njuran bengkel kali ke-11 ini telah berjaya menarik 
amai 148 orang peserta yang terdiri daripada Guru 
rpustakaan dan Media dari seluruh daerah di negeri Johor. 
fengkel yang telah disempumakan perasmiannya oleh Tuan 
Urusetia Bengkel Pusat Sumber Sekolah-sekolah 
Menengah Peringkat Negeri Johor 
'iitf« i j t j 
Haji Haron Wee Ah Boo, selaku wakil Naib Canselor UiTM 
Malaysia, telah diiringi oleh Prof. Hj Mohd Kami! bin Ibrahim, 
Pengarah UiTM Johor. Bengkel ini telah menyaksikan 
pembentangan sebanyak tujuh kertas kerja, yang telah berjaya 
disampaikan oleh para penceramah-penceramah jemputan 
yang terdiri daripada daripada penceramah-penceramah 
berpengalaman dari Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Shah 
Alam dan Johor, Bahagian Teknologi Pendidikan Bukit Kiara dan 
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. 
Perasmian penutup bengkel tersebut telah diadakan pada 14 
Mei 2009 oleh wakil daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, 
En. Ibrahim Mohamed. Turut hadir pada majlis perasmian 
penutup ialah Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi 
Pendidikan Negeri Johor, Tuan Hj. Ishak Mahbob. Bengkel 
tersebut diakhiri dengan upacara potong kek dan nyanyian lagu 
sempena Hari Guru 2009 yang bakal disambut 16 Mei 2009. 
Nyanyian lagu Kami Guru Malaysia oleh para peserta 
sempena sambutan awal hari guru menutup Majlis 
Perasmian Penutup BPPSS. 
Upacara perasmian oleh Tuan Hj. Haron Wee Ah Boo, sambil 
diperhatikan oleh Prof. Hj Muhd Kamil Hj Ibrahim, Pengarah 
UiTM Johor dan En. Yusma@Abd. Mubin bin Yusof, 
Penolong Pengarah, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri 
Johor. 
Para peserta tekun mendengar pembentangan kertas kerja. 
Sesi memotong kek sempena majlis penutup dan 
sambutan awal hari guru. 
Disediakan oleh: Nurul Farihah Sarmin Panut 
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Nama Jabatan : 
UiTM Johor 
Alamat : 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail 
UiTM Johor, 
85009 Segamat Johor 
Ketua Jabatan: 
Puan Maznah A. Hamid (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan) 
Fasilitator: 
Cik Nurul Farihah Sarmin Panut (Pustakawan) 
Ketua Kumpulan: 
Encik Abdul Kadir Abd. Rahman 
Ahli: 
1. Encik Mohd Farizal Aziz 
3. Encik Roslan Mohd Nor 
5. Encik Sujarmo Ab. Karim 
7. Puan Azlina Ab. Mutalib 
9. Puan Fauziah Tulip 
2. Encik Mohd Sapri Ahamad 
4. Encik Rosnan Ali 
6. Encik Yuszaini Md. Yusof 
8. Cik Eny Musa 
Pencapaian: 
1. Tempat Ke-3, Konvensyen KMK Peringkat UiTM Malaysia 
1999. 
2. Naib Johan, Mini Konvensyen KIK Peringkat UiTM Johor 
2009. 
3. Anugerah Penjimatan Kos Terbaik, Mini Konvensyen KIK 
Peringkat UiTM Johor 2009. 
Tajuk/Nama Projek: 
Banyak muka surat hadapan buku koyak. 
(10 year laminated slip) 
Penjimatan Kos Projek: 
RM 383,923.00 
Ringkasan Projek: 
Projek KIK Kumpulan Mutiara ini adalah kesinambungan 
daripada projek KIK Kumpulan Mutiara PTDI pada tahun lepas. 
Projek ini adalah proses penambahbaikan daripada projek sebe-
lum ini. Bagi projek KIK Mutiara kali ini, penambahbaikan di buat 
ke atas slip pinjaman dan pemulangan agar dapat diguna pakai 
sepanjang hayat buku tanpa merosakkan muka surat buku 
tersebut. 
Di PTDI, semua buku-buku baru dan lama ditampal slip peminja-
man dan pemulangan pada mukasurat hadapan iaitu dibawah 
kod jalur dengan menggunakan gam. la bertujuan memberitahu 
peminjam akan tarikh pemulangan. 
Apabila slip tersebut telah penuh dicop dengan tarikh maka ia 
perlu digantikan dengan slip yang baru.Proses penggantian slip 
ini sering mengakibatkan muka surat hadapan buku rosak. 
Justeru itu, kumpulan Mutiara telah menemui kaedah baru iaitu 
menggunakan slip yang tidak perlu diganti apabila slip tersebut 
telah penuh. Ini Dapat mengelakan mukasurat hadapan buku 
daripada terkoyak. 
Berikut merupakan perlaksanaan projek ini:-
m 
Disediakan oleh: Mawar Noor Abdullah 
GOTONG-ROYONG PERDANA (LANSKAP) 18 JUN 2009 
GOTONG-ROYONG PERDANA (RUANG LEGAR, TANGGA, 
BILIK ARKIB, STOR, DAN RAK SIMPANAN BARANG 
ELAJAR) 30 & 31 JULAI 2009 
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ZON A-PERTAMA ZON B - KEDUA 
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ZON C - KETIGA 
PEMENANG KATEGORI ZON TERBAIK 
TAHNIAH!!! 
(PERTAMA) 
MOHD SAPRI 
(KEDUA) AHAMAD 
MOHAMAD SUKOR 
MESIRAN 
(KETIGA) 
FAUZIAH TULIP 
'PERSON IN CHARGE' TERBAIK 
TAHNIAH!!! 
(KEDUA) 
NORME SALEH 
(PERTAMA) 
HAYATI DAUD 
MEJA TERBAIK 
TAHNIAH!!! 
(KETTSA) 
ROSLAN DARMUJI 
(PERTAMA) 
MASTIAH IBRAHIM 
(KEDUA) 
NURULAMIN 
NORUDIN 
(KETIGA) 
ROSLAN MOHD 
NOR 
BUKU LOG TERBAIK 
TAHNIAH!!! 
(KEDUA) 
HUSSEN MUSA 
(PERTAMA) 
ROSMAWATI 
BASIRAN (KETIGA) 
ABD. KADIR ABD. 
RAHMAN 
RAK BUKU TERBAIK 
ppt 
Wakil dari BERNAMA memberi penerangan cara penggunaan 
BLIS kepada peserta. 
Penerangan yang lebih kepada praktikal dan latihan 
memudahkan pemahaman peserta untuk pengaplikasian dalam 
tugasan harian. \ * 
Bergambar kenangan bersama Tuan Hj Haron Wee Ah Boo 
(Ketua Pustakawan) dan En. Ramli Mohd Daud (Auditor 
Llyods). 
Sepanjang tahun 2009 Perpustakaan Tun Dr. Ismail (PTDI) telah 
membuat beberapa lawatan ke organisasi luar. 
Lawatan-lawatan ini dijalankan bagi menjalinkan kerjasama dan 
sebagai penanda aras bagi memantapkan lagi pentadbiran 
PTDI. 
Program lawatan penanda aras ke Perpustakaan Negara 
Malaysia (PNM) ini telah diadakan pada 23 Jun 2009 dan 
dianggotai oleh rombongan seramai 23 orang kakitangan PTDI 
dan diketuai oleh Puan Maznah A. Hamid, Timbalan Ketua 
Pustakawan Kanan, PTDI. 
Bekerjasama memberi penerangan dalam penilaian audit. 
n g , ^ , * f i i i m.m . 
Lawatan ini dibahagikan kepada dua sesi, iaitu sesi lawatan ke 
Bahagian Pemuliharaan dan Reprografik untuk sesi taklimat 
berkenaan cara pemuliharaan dan pemeliharaan koleksi yang 
koyak, rosak dan lama, dan sesi kedua ialah lawatan ke 
bahagian-bahagian lain di PNM. . ^ J ^ ^ 
PTDI merakamkan setinggi penghargaan terima kasih kepada 
Puan Norhasliza binti Mat Saleh.En. Mohd Ariff bin Ibrahim, En. 
Hamzah bin Eiias serta kakitangan PNM yang lain atas 
penerangan dan layanan yanng baik sepanjang sesi lawatan 
kamj. 
4
Disediakan oleh : Idris Muhammad 
Pihak Perpustakaan Tun Dr. Ismail, cawangan UiTM Kampus 
Bandaraya Johor Bahru telah mengadakan lawatan 
benchmarking ke Perpustakaan Digital Siti Hasmah, Universiti 
Multimedia pada 17 Disember 2009 dan seramai 8 orang staf 
perpustakaan telah terlibat dalam lawatan ini. 
Lawatan benchmarking merupakan salah satu agenda tahunan 
^•^perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpul seberapa 
- .ibanyak idea dan amalan yang dipratikkan. Seterusnya, pihak 
jjstakaan akan cuba mempraktikkan kelebihan tersebut 
dalam meningkatkan produktiviti dan kecekapan perkhidmatan 
perpustakaan. 
Antara objektif utama lawatan benchmarking ini adalah untuk 
berkongsi idea dan melihatteknologi digital yang digunakan oleh 
pihak MMU dalam perkhidmatan perpustakaan. Selain itu, 
lawatan ini juga bertujuan untuk menjalinkan kerjasama yang 
baik dalam perkhidmatan maklumat kepada pengguna 
perpustakaan khasnya pelajar dan pensyarah. 
urhuda Binti Jaafar 
5 Jun 2009 
j|ahagian Agama & Kaunseling 
Pejabat Polis Diraja 
laysia, Bukit Aman 
bantu Tadbir (Perkeraniai 
erasi) N17 
SELAMAT BERTUGAS 
i 
Nama 
Tarikh melapor diri 
No pekerja 
Jawatan 
Nurrul Iza Binti Ibrahin 
16 September 2009 
264671 
Pembantu Perpustakaan 
S17 
Nama : Siti Syafiqah Binti Hambali 
Tarikh tamat : 27 Jun 2009 
Bertukar ke : Sekolah Menengah Teknik Batu 
Pahat, Johor 
Jawatan baru : Juruteknik Komputer FT17 
\ 1 
Tarikh melapor diri 
No pekerja 
Jawatan 
: Siti Dzarifah Binti Mohd 
Sarifee 
: 16 September 2009 
:264668 
: Pembantu Perpustakaan 
S17 
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Disediakan oleh: Nurul Farihah Sarmin Panut 
HOW TO REDUCE 
W O R K P L A C E 
STRESS 
How To Reduce Workplace 
Conflict And Stress: How Leaders 
And Their Employees Can Protect 
Their Sanity And Productivity 
From Tension And Turf Wars. 
I By: Anna Maravelas 
How Leaders and Their Employees Can Protect T in* Sanity 
and Productivity From Tension and Turf Wars 
'Most individuals react to workplace 
frustration with anger and blame-
reflexive reaction that derail even 
best people and project. The rest of 
I us, being line managers, deal with 
conflict and stress on a daily basis. But with How To Reduce 
Workplace Conflict And Stress, you can learn simple steps to 
short-circuit these destructive behaviors, and shift your organiza-
tion towards mutual respect and pride in work. Here are some 
simple and basic sets of common sense steps you can follow to 
quickly analyze problems and communicate solutions in tl 
workplace. 
Good management and conflict management is often consf|. 
the same. Everyone who reads this will recognize situations that 
we naturally shy away from and thus they become oi^TworsJJjW 
problems. This book stands out in the genre' of self help 
management by giving you some basic but pivotal psycholCr^jH 
deal with your workplace culture. 
The author uses some easy ways to remember principle-
allow you to measure and assess a conflictive situation and s t ^ ^ ^ j j 
a roadmap to a solution. The heavy lifting you have to do - / « • -
book can provide answers for too much work and too little tirh< 
but armed with some of these techniques will save your time 
money and return home a happier person. 
(Source: Amazon.com) 
Disediakan oleh: Siti Aishah Sadan 
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DI SEBALIK DIRI: KENALI BAIK 
BURUK YANG MENCORAKKAN 
DIRI ANDA 
Penulis: Mohd Shukri Hanapi 
Penerbit: Must Read Sdn Bhd(2007) 
ISBN: 9789834357528/177 m/s 
Call No: BF128.M64 2007 
Muhd Shukri Hanapi. (2007). Di 
sebalik diri: kenali baik buruk yang 
mencorakkan diri anda. Petaling 
Jaya, Selangor: Must Read Sdn Bhd 
" Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, (iaitu ) 
orang-orang yang khusyuk dalam solat, dan orang-orang yang 
menjauhkan diri daripada (perbuatan dan perkataan yang tidak 
berguna) dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-
orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri 
mereka atau hamba yang mereka miliki; maka sesungguhnya 
mereka dalam hal ini tiada tercela. Sesiapa yang mencari selain 
daripada itu, maka mereka itulah 
orang-orang yang melampaui batas. Dan merekg ialah 
orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang 
dipikulnya) dan janjinya dan orang-orang yang memelihara 
solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi i 
Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." 
mga 
^fSurah al-Mukminun, 23: 
"Akhlak mahmudah atau mazmumah terbit dari jiwa 
ataupun terkeji" - Penulis 
"Akhlak mahmudah atau mazmumah terbit dari jiwa. Maka jiwa 
seseorang menjadi pendorong menggerakkan perbuatan yang 
terpuji ataupun terkeji" - Penulis 
"DI SEBALIK DIRI" memperihalkan tentang sifat-sifat akhlak 
terpuji (mahmudah) dan terkeji ( mazmumah) dalam diri manusia 
yang turut dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis. Sifat-sifat 
inilah yang mencorakkan peribadi manusia khususnya dan 
mewamai kehidupan umumnya. Akhlak mahmudah menjadi 
faktor utama dalam membina masyarakat cemerlang manakala 
akhlak mazmumah penyumbang utama keruntuhan moral dan 
pelbagai penyakit social. 
Melakarkan perbandingan di antara sifat-sifat yang perlu wujud 
dalam diri dengan sifat-sifat yang diamalkan dalam kehidupan 
seharian manusia. Seterusnya ia membawa pembaca 
mengenali dan mentafsir siapa diri dan akhirnya melahirkan 
insan baru yang berkeperibadian mulia. Semoga dengan 
penerokaan isi kandungan buku ini dapat memberikan impak 
berguna dan sinar baru dalam hidup kita. Sesungguhnya setiap 
amalan yang baik itu akan mendapat pandangan yang baik di 
sisi Allah SWT. ^ ^ ^ ^ . 
MOHD SHUKRI BIN HANAFI - dilahirkan dan dibesarkan serta 
mendapat pendidikan awal di Kg Pokok Sena, Alor Star Kedah 
Darul Aman. Beliau mendapat Ijazah Sarjana Muda Kepujian 
dalam Pengajian Usuluddin (Tafsir) dari Universiti Al-Azhar, 
Mesir; mendapat Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian 
Islam-Usuluddin & Hadis) dari Universiti Sains Malaysia, Pulau 
Pinang dan mendapat Diploma Pendidikan dari Institut 
Perguruan Darul Aman, Jitra Kedah. 
jiwa seseorang menjadi pendorong menggerakkan perbuatan yang terpuji 
nstitut 
t&mnii 
MOHD SHUKRI BIN HANAFI - dilahirkan dan dibesarkan serta mendapat pendidikan awal di Kg Pokok Sena, Alor Star Kedah Darul 
Aman. Beliau mendapat Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam Pengajian Usuluddin (Tafsir) dari Universiti Al-Azhar, Mesir; mendapat 
Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Islam-Usuluddin & Hadis) dari Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang dan mendapat Diploma 
Pendidikan dari Institut Perguruan Darul Aman, Jitra Kedah. 
>@#i£Bi/ Stxxf 
(f%^^ b a r u Pembantu Perpustakaan, Mohd Danial Bin Daud. 
(4 Mei 2009). 
Puan Norahizah Idros, Pembantu Tadbir 
(Pengkeranian) PTDI Kampus Segamat telah 
bertukar ke Unit Pengurusan Kolej, Bahagian 
Hal Ehwal Pelajar pada 19 Oktober 2009. 
*uan Zety Natamulia Elias, Pembantu Tadbir 
iPengkeranian) PTDI Kampus Segamat telah 
bertukar ke Unit Perhubungan Korporat & 
Media, 19 Oktober 2009. 
Puan Maznah A. Hamid telah dinaikkan 
pangkat ke Timbalan Ketua Pustakawan Kanan 
pada 1 September 2009. 
Puan Rosmawati Haji Basiran telah dinaikkan 
pangkat ke Pembantu Perpustakaan Kanan 
pada 1 Julai 2009. 
Encik Rozi Anuar Abd. Rahim telah dinaikkan 
pangkat ke Pembantu Am Rendah Kanan pada 
1 Julai 2009. 
Puan Fauziah Tulip telah dinaikkan pangkat 
ke Pelayan Perpustakaan Kanan pada 1 Julai 
2009. A M 
Putera 
Azlina Ab. Mutalib 
Mohammad Fareez Haikal 
3.03.2009 
Putera 
Mohd. Shafiq Mohd. Danil 
Mohd Danish Haiqal 
19.03.2009 
ihniah kepada Pasukan Bowling Lelaki telah mendapat 
tempat ke-2 dalam Pertandingan Bowling Bahagian 
Sempema Hah Kualiti Peringkat UiTMJ 2009. 
Tahniah kepada KOIR PTDI telah mendapat tempat ke-2 
dalam Pertandingan KOIR Bahagian Semperna Hari 
Kualiti Peringkat UiTMJ 2009. 
PENAUNG 
Prof. Madya Yusri Bin Ismail 
PENASIHAT 
Pn. Maznah A. Hamid 
PENGARANG 
Cik Mawar Noor Abdullah 
Cik Nurul Farihah Sarmin Panut 
Cik Asmahani Abdullah 
Encik Idris Muhammad 
Cik Siti Aishah Sadan 
PENYUNTING 
Encik Abdul Razak Abu 
Encik Jafri Jawahil 
PENGURUSAN PERCETAKAN 
CikM^rtani Abdullah 
PiMHal 
JURUFOTO 
fncik Nurul Amin Norudin 
zncik Mohd. Sapttjfihamad 
REKALETAK/ KONSEP PELUKIS 
Encik Nuru^&miNorudin 
Encik Mohd Danial Daud 
EOARAN 
Efl&^^zr7\nuar Abd. Rahim 
Puan Fauziah Tulip 
